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Рєзнік Олег Миколайович - кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри адміністративного, господарського права та 
фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового 
інституту права Сумського державного університету (підроз- 
діл 8.4);
Семерей Богдан Володимирович - кандидат юридичних наук, зас- 
тупник начальника відділу інспекції з особового скла-
ду Управління кадрового забезпечення ГУНП у м. Києві 
(підрозділ 10.3);
Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, стар-
ший викладач кафедри адміністративної діяльності 
поліції факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ (підрозділи 7.2);
Швець Дмитро  Володимирович - кандидат педагогічних наук, пер-
ший проректор Харківського національного університе-
ту внутрішніх справ (підрозділ 2.2);
Лубенцов Андрій Васильович - завідувач сектору транспортно-трасо-
логічних досліджень та досліджень технічного стану транс-
портних засобів Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. 
проф. М. С. Бокаріуса (підрозділ 10.2);
11
Михальський Олег Олександрович - завідувач лабораторії това-
рознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелек-
туальної власності Харківського науково-дослідного ін-
ституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса 
(підрозділ 4.5).
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покарання, а також осіб, що пропали безвісти, та інших осіб у випад-
ках, визначених законом.
2.3. Організаційна структура органів поліції України
Аналіз питань, пов’язаних із діяльністю Національної полі-
ції України, вимагає від нас приділити окрему увагу її організацій-
ній структурі. Як відомо, необхідним елементом правового статусу 
будь-якого державного органу є його структурно-організаційний 
блок, який включає два елементи: 1) структурний: структура цен-
трального апарату та окремих територіальних підрозділів, схема 
організаційного підпорядкування та розподілу функціональних 
повноважень; 2) організаційний: нормативний порядок створення, 
реорганізації, ліквідації, порядок реалізації процедур внутрішньої та 
зовнішньої роботи, порядок взаємодії із іншими суб’єктами відповід-
них правовідносин20. 
У науковій літературі організаційну структуру державного орга-
ну розуміють як сукупність структурних елементів (підрозділів, по-
садових осіб та ін.) та взаємозв’язок між цими структурними елемен-
тами. Також в більшості випадків прийнято вирізняти вертикальні 
та горизонтальні зв’язки між елементами структури органу держав-
ної влади21. Існують також погляди, що організаційна структура оз-
начає внутрішню будову організацій, сукупність взаємозв’язків між 
підрозділами та членами організацій. Складові частини, підрозділи 
або посади в організаційній структурі утворюються для виконання 
певного набору функцій управління або робіт, що ведуть до досяг-
нення цілей організації в цілому22.
Отже, організаційну структуру Національної поліції України мож-
на визначити як сукупність її структурних елементів (підрозділів, 
20 Додіна Є. Є. Адміністративно-правовий статус громадських організацій в Україні: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2002. С. 52–54; Лебідь Н. В. Адміністра-
тивно-правовий статус державних інспекцій в Україні: дис... канд. юрид. наук: 
12.00.07. Харків, 2004. С. 38–39; Мандичев Д. В. Адміністративно-правовий статус 
Державної служби з лікарських засобів України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.07. Херсон, 2013. С. 8.21 Мельник А. Ф., Оболенський О. Ю., Васіна А. Ю., Гордієнко Л. Ю. Державне управління: 
навч. посіб. / за ред. А. Ф. Мельник. Київ, 2003. С. 245.22 Гапоненко А. Л., Савельева М. В. Теория управления: учебник и практикум для акад. 
бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 336 с. URL: http://stud.com.ua/31796/
menedzhment/teoriya_upravlinnya (дата обращения: 09.10.2017).
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установ, посадових осіб) та системоутворюючих зв’язків між ними, 
яка обумовлена її завданнями, функціями, принципами діяльності та 
забезпечує надання поліцейських послуг у сферах забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави; протидії злочинності, а також послуг з допом-
оги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або вна-
слідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Систему органів виконавчої влади в нашій країні побудовано з 
урахуванням її адміністративно-територіального устрою, а також 
їх особливостей і функцій, характеру та обсягу покладених на них 
завдань. Будь-які ланки цієї системи є одночасно керуючою і керова-
ною системами23. Відомий фахівець в галузі теорії управління право-
охоронними органами В.М. Плішкін у своїх працях виділяє спеціальні 
принципи управління, зокрема, принципи побудови системи управ-
ління, до яких він відносить принципи ієрархічності, функціональ-
ний, територіально-галузевий24.
На підставі цього зробимо висновок, що найчастіше структура 
багатьох державних органів, і Національна поліція не є виключен-
ням, будується в залежності від території, на якій вони діють, – тери-
торіальний принцип; напрямів діяльності органу в цілому або його 
структурних підрозділів – функціональний принцип. 
Зазначені нами положення відображені у базовому Законі «Про 
Національну поліцію». Так, систему поліції складають: центральний 
орган управління поліцією та територіальні органи поліції. До скла-
ду апарату центрального органу управління поліції входять органі-
заційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність 
керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань.
За функціональним принципом у складі поліції діють криміналь-
на поліція, патрульна поліція, органи досудового розслідування, полі-
ція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення. У 
системі поліції також можуть утворюватися науково-дослідні устано-
ви та установи забезпечення.
Структура центрального органу управління поліцією скла-
дається з наступних підрозділів функціонального спрямування: Де-
партамент карного розшуку (у складі кримінальної поліції), Депар-
23 Адміністративне право: підручник / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Бо-
гуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Харків, 2010. С. 82–83.
24 Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / 
за ред. Ю. Ф. Кравченка. Київ, 1999. С. 117.
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тамент протидії наркозлочинності (у складі кримінальної поліції), 
Департамент оперативної служби (у складі кримінальної поліції), 
Департамент превентивної діяльності, Департамент «Корпусу опера-
тивно-раптової дії» (у складі поліції особливого призначення), Депар-
тамент міжнародного поліцейського співробітництва, Головне слідче 
управління, Департамент кадрового забезпечення, Департамент ко-
мунікації, Департамент фінансового забезпечення та бухгалтерсько-
го обліку, Департамент документального забезпечення, Управління 
режиму та технічного захисту інформації, Управління забезпечення 
прав людини (див. додаток А).
Територіальні органи поліції утворюються як юридичні особи 
публічного права в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах та як міжре-
гіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністра-
тивно-територіальних одиниць) територіальні органи у межах гра-
ничної чисельності поліції і коштів, визначених на її утримання.
Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізо-
вує Кабінет Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ 
України на підставі пропозицій керівника поліції. Структуру тери-
торіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погоджен-
ням з Міністром внутрішніх справ України. Штатний розпис (штат) 
та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник 
поліції.
Територіальні органи Національної поліції були утворені від-
повідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення 
територіальних органів Національної поліції та ліквідацію тери-
торіальних органів Міністерства внутрішніх справ» від 16.09.2015 р. 
№ 73025 згідно із адміністративно-територіальним поділом України.
Крім того, на теперішній час до міжрегіональних територіальних 
органів Національної поліції України належать:
1. Департамент патрульної поліції.
2. Департамент внутрішньої безпеки (у складі кримінальної 
поліції).
3. Департамент кіберполіції (у складі кримінальної поліції).
4. Департамент захисту економіки (у складі кримінальної полі-
ції).
25 Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію тери-
торіальних органів Міністерства внутрішніх справ: постанова Кабінету Міністрів 
України від 16.09.2015 № 730. Урядовий кур’єр. 24.09.2015.
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5. Департамент поліції охорони.
Департамент патрульної поліції та структурні підрозділи па-
трульної поліції становлять єдину систему. Структурні підрозділи 
патрульної поліції підзвітні та підконтрольні Департаменту патруль-
ної поліції. Структурні підрозділи патрульної поліції очолюють керів-
ники, які підпорядковуються керівнику Департаменту патрульної 
поліції та його заступникам. Департамент патрульної поліції очолює 
керівник Департаменту патрульної поліції, який підпорядковується 
керівникові Національної поліції та заступнику, який відповідно до 
розподілу функціональних обов’язків здійснює координацію роботи 
патрульної поліції і контроль за її діяльністю.
До складу Департаменту кіберполіції входять структурні 
підрозділи, які діють за міжрегіональним принципом та безпосеред-
ньо підпорядковані начальникові Департаменту (Донецьке, Карпат-
ське, Київське, Подільське, Поліське, Придніпровське, Причорномор-
ське та Слобожанське управління кіберполіції, а також управління 
інформаційних технологій та програмування в західному, південно-
му та східному регіонах).
Постановою Кабінету Міністрів України «Питання функціону-
вання органів поліції охорони як територіальних органів Національ-
ної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства 
внутрішніх справ» від 13 жовтня 2015 р. № 834 були утворені Депар-
тамент поліції охорони як міжрегіональний територіальний орган 
Національної поліції, територіальні органи поліції охорони (відповід-
но до адміністративно-територіального поділу) та відділ поліції охо-
рони об’єктів стратегічного значення (детальну структуру міжрегіо-
нальних територіальних органів поліції див. у додатку Б).
У листопаді 2015 року були затверджені положення про тери-
торіальні підрозділи Національної поліції України в областях. Роз-
глянемо їх положення відповідно до предмету цього підрозділу на 
підставі аналізу положень про ГУНП в Житомирській, Львівській, Ми-
колаївській областях.
Головне управління Національної поліції в області є територіаль-
ним органом Національної поліції та згідно із законодавством Украї-
ни реалізовує повноваження Національної поліції на території від-
повідної адміністративно-територіальної одиниці.
Головне управління Національної поліції в області здійснює свої 
повноваження через апарат ГУ та утворені в установленому порядку 
відокремлені структурні підрозділи в районах, містах, районах у мі-
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стах. Головне управління очолює керівник, якого призначає на поса-
ду та звільняє з посади Голова Національної поліції за погодженням 
з Міністром внутрішніх справ України. Керівник Головного управлін-
ня Національної поліції в області має першого заступника та заступ-
ників, яких він призначає на посаду та звільняє з посади. Структура 
Головного управління затверджується Головою Національної поліції 
за погодженням з Міністром внутрішніх справ26.
На сьогодні встановлена наступна примірна структура головних 
управлінь Національної поліції в областях:
1) апарат:
- керівництво;
- слідче управління;
- управління (відділ) карного розшуку (у складі кримінальної 
поліції);
- відділ кримінальної розвідки (у складі кримінальної поліції);
- управління (відділ) боротьби зі злочинами, пов’язаними з 
торгівлею людьми (у складі кримінальної поліції);
- управління (відділ) протидії наркозлочинності (у складі 
кримінальної поліції);
- управління (відділ) оперативної служби (у складі криміналь-
ної поліції);
- управління оперативно-технічних заходів (у складі 
кримінальної поліції);
- управління (відділ) превентивної діяльності (у складі па-
трульної поліції);
- управління «Корпусу оперативно-раптової дії» (у складі полі-
ції особливого призначення);
- відділ (сектор) міжнародного поліцейського співробітни-
цтва;
26 Про затвердження Положення про Головне управління Національної поліції у 
Львівській області: наказ Нац. поліції України від 06.11.2015 № 30 // Національна 
поліція. Львівська область: тимчас. веб-сайт. URL: https://lv.npu.gov.ua/uk/publish/
article/230350 (дата звернення: 13.10.2017); Про затвердження Положення про Го-
ловне управління Національної поліції в Житомирській області: наказ Нац. поліції 
України від 06.11.2015 № 22 // Національна поліція. Житомирська область: тимчас. 
веб-сайт. URL: https://zt.npu.gov.ua/uk/publish/article/214714 (дата звернення: 
13.10.2017); Про затвердження Положення про Головне управління Національної полі-
ції в Миколаївській області: наказ Нац. поліції України від 06.11.2015 № 31 // Націо- 
нальна поліція. Миколаївська область: тимчас. веб-сайт. URL: https://mk.npu.gov.ua/uk/ 
publish/article/348102 (дата звернення: 13.10.2017).
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- управління (відділ) організаційно-аналітичного забезпечен-
ня та оперативного реагування;
- відділ (сектор) правового забезпечення;
- відділ (сектор) комунікації;
- відділ (сектор) організації діяльності ізоляторів тимчасового 
тримання;
- управління (відділ) кадрового забезпечення;
- управління (відділ) фінансового забезпечення та бухгалтер-
ського обліку;
- відділ (сектор) внутрішнього аудиту;
- управління (відділ) логістики та матеріально-технічного за-
безпечення;
- відділ (сектор) документального забезпечення;
- управління (відділ) режиму та технічного захисту інформа-
ції;
- управління (відділ) інформаційно-аналітичної підтримки;
- управління (відділ) зв’язку та телекомунікацій;
- вибухотехнічне управління (відділ, сектор);
- відділ (сектор) спеціального зв’язку;
- сектор з питань пенсійного забезпечення;
 2) відділ поліції:
- керівництво;
- слідчий відділ (відділення);
- відділ (сектор) кримінальної поліції;
- відділ (сектор) превенції (у складі патрульної поліції);
- сектори реагування патрульної поліції №1–№4 (для відділів 
поліції, де відсутні підрозділи Департаменту патрульної поліції);
- сектор спеціальної поліції;
- відділ (сектор) моніторингу;
- сектор кадрового забезпечення;
- режимно-секретний сектор;
- канцелярія;
- сектор логістики та матеріально-технічного забезпечення;
- кінологічний сектор;
- сектор інформаційної підтримки;
- окремі посади спеціалістів зв’язку та спеціального зв’язку;
 3) відділення поліції (у складі відділу поліції):
- керівництво;
- слідче відділення;
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- сектор кримінальної поліції;
- сектор превенції (у складі патрульної поліції);
- сектори реагування патрульної поліції №1–№4 (для від-
ділень поліції, де відсутні підрозділи Департаменту патрульної полі-
ції);
- чергова частина (за відсутності секторів реагування патруль-
ної поліції);
- канцелярія;
- логістика;
- окремі посади спеціалістів з режиму секретності, кінологіч-
ної служби;
4) центр обслуговування підрозділів;
5) ізолятори тимчасового тримання;
6) стройовий підрозділ патрульної служби поліції особливого 
призначення;
7) стройовий підрозділ поліції особливого призначення;
8) тренінговий центр;
9) кінологічний центр;
10) приймальник–розподільник для дітей (у складі патрульної 
поліції);
11) стройовий підрозділ реагування патрульної поліції (забезпе-
чення супроводження (у складі патрульної поліції));
12) стройовий підрозділ конвойної служби;
13) оркестр.
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Вважаємо за доцільне, крім загальної організаційної структури 
органів та підрозділів Національної поліції, дослідити внутрішню 
управлінську компоненту – систему організаційних зв’язків та вну-
трішньої побудови системи управління в її органах та підрозділах.
На сьогодні у науковій літературі вирізняють наступні типи 
зв’язків між елементами структури органу державної влади: верти-
кальні та горизонтальні.
В основі вертикальних зв’язків лежать відносини підпорядкова-
ності. Зв’язки цього типу характеризуються тим, що вони встанов-
люються між керівниками, структурними підрозділами та окремими 
працівниками органу в тих випадках, коли одні з них мають право 
віддавати розпорядження, а інші повинні їх виконувати. Горизон-
тальні зв’язки базуються на відносинах взаємозв’язку і встановлю-
ються між рівноправними керівниками і структурними підрозділа-
ми, які взаємодіють у процесі управлінської діяльності.
На підставі вищевикладеного, та враховуючи наукові здобутки 
Л.І. Федулової, М.П. Мальської, В.М. Плішкіна, М.Я. Малиновського27, 
ми можемо виділити наступні структури управління в органах Націо-
нальної поліції України:
1. Лінійна структура. Вона передбачає, що кожний працівник 
підпорядкований і підзвітний тільки одному керівникові і пов’яза-
ний з вищими працівниками системою тільки через нього. Керів-
ник повністю відповідає за діяльність ввіреного йому підрозділу. В 
лінійній структурі чітко простежується відповідальність керівника 
за діяльність ввіреного йому підрозділу, вона гарантує швидкість ре-
акції на прямий наказ. 
В органах Національної поліції лінійні структури простежують-
ся в діяльності відділень поліції, в інших невеликих підрозділах, в 
т.ч. стройового типу. До переваг такої структури управління фахівці 
відносять єдність і чіткість розпорядництва; узгодженість дій вико-
навців; оперативність у прийнятті рішень; особисту відповідальність 
керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділу. Серед 
недоліків найчастіше визначаються підвищені вимоги до керівника, 
27 Федулова Л. І. Менеджмент організацій: підручник. Київ, 2004. 448 с. URL: https://
goo.gl/tce5ek (дата звернення: 15.10.2017); Мальська М. П., Пандяк І. Г., Занько Ю. С. 
Організація готельного обслуговування: підручник. Київ, 2011. 366 с. URL: http://
pidruchniki.com/16520205/turizm/tipi_organizatsiynih_struktur_upravlinnya (дата 
звернення: 13.10.2017); Плішкін В. М. Зазнач. твір. С. 181; Малиновський В. Я. Дер-
жавне управління: навч. посіб. Луцьк, 2000. С. 199–202.
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який повинен мати різнопланові знання, вміння та досвід з усіх сфер 
діяльності, що здійснюються підлеглими йому працівниками.
 
2. Функціональна структура. У ній поділ управлінської праці 
відбувається за функціями управління. Наприклад, в рамках діяль-
ності органу Національної поліції можна виділити наступні напрямки 
роботи: організація кадрової роботи, бухгалтерія і фінанси, забезпе-
чення публічного порядку та безпеки, інформаційне забезпечення та 
ін. Основна перевага функціональної структури управління – висока 
компетентність фахівців, що відповідають за здійснення конкретних 
функцій. До недоліків функціональних структур управління можна 
віднести: труднощі підтримки постійних взаємозв’язків між різними 
функціональними службами; тривалу процедуру прийняття рішень; 
порушення принципів єдиноначальності і єдності розпорядництва.
 
Керівник
Лінійний  
керівник 1
Лінійний  
керівник 1
Підлеглий 2Підлеглий 1 Підлеглий 1
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3. Комбінована структура. Вона поєднує в собі системи зв’яз-
ків, що характерні для функціональної та лінійної структур.
 
За комбінованим типом побудовано більшість органів та 
підрозділів Національної поліції. Поряд із лінійними структурами 
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створюються відповідні функціональні підрозділи, які відповідають 
за окремий напрям діяльності органу. Документи цих органів можуть 
бути обов’язковими до виконання іншими підрозділами органу На-
ціональної поліції, але вони надходять до них не безпосередньо, а че-
рез відповідного лінійного керівника.
До переваг лінійно-функціональної організаційної структури 
управління належать: 1) швидка реалізація управлінських рішень; 
2) висока спеціалізація, що призводить до підвищення ефективності 
роботи функціональних служб.
2.4. Суб’єкти управління органами поліції України
В будь-якій управлінській системі, в тому числі й тій, що сто-
сується органів Національної поліції, існують три обов’язкових еле-
менти: об’єкт, яким в даному випадку виступають поліцейські органи 
держави; суб’єкт, тобто уповноважений спеціальний учасник суспіль-
них відносин, що має владні повноваження у відношенні об’єкта; а 
також зміст управлінських відносин – сукупність прав і обов’язків 
учасників, що виникають з приводу управлінської діяльності.
У загальному вигляді суб’єктом управління визнається управ-
лінська організаційна структура (орган, підрозділ органу, трудовий 
колектив, службовець, громадська організація, тощо), що включена 
в певну систему, підсистему управління і наділена спеціальною ком-
петенцією і необхідними ресурсами, яка здійснює цілеспрямовану 
діяльність щодо забезпечення виконання соціально-економічних 
завдань даної системи, підсистеми28. 
В.А. Ліпкан у праці «Теорія управління в органах внутрішніх 
справ» суб’єктом управління визначає органічну структурно-функ-
ціональну скла-дову соціальної системи управління, якою є індивід 
(конкретна особа) або ж група людей (колегіальний орган управлін-
ня), наділені владними повноваженнями (у широкому, соціологічно-
му значенні) приймати управлінське рішення, здійснювати вольовий, 
інтелектуальний та моральний вплив на інших. До індивідуальних 
суб’єктів управління, на його думку, можна віднести керівника, ме-
неджера, чиновника, підприємця; до колективних – державні та при-
28 Суб’єкт управління // Словопедія: сайт. Економічна енциклопедія. URL: http://
slovopedia.org.ua/38/53409/384611.html (дата звернення: 18.10.2017).
